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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem informasi sumber daya 
manusia yang sedang berjalan pada PT Martha Beauty Gallery untuk menentukan 
data-data yang diperlukan serta untuk merancang sistem basis data sumber daya 
manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan 
adalah metode analisis yaitu  menganalisis dan survei pada sistem yang sedang 
berjalan di perusahaan juga dengan wawancara karyawan untuk memperoleh 
informasi yang dibutuhkan serta metode perancangan basis data konseptual , fisikal 
dan logikal. Hasil yang dicapai dari hasil penelitian berupa rancangan konseptual, 
logikal, fisikal serta rancangan layar aplikasi yang akan mendukung perancangan 
diatas. Simpulan penelitian menunjukan bahwa analisis pada sistem informasi sumber 
daya manusia yang sedang berjalan pada PT Martha Beauty Gallery telah 
mendapatkan data-data yang digunakan untuk merancang basis data dan perancangan 
basis data ini telah menghasilkan rancangan konseptual, logikal dan fisikal untuk 
basis data sumber daya manusia pada PT Martha Beauty Gallery. 
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